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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi ekstrak metanol biji
putat air (Barringtonia racemosa) terhadap mortalitas ikan mujair (Oreochromis
mossambicus). Penelitian ini telah dilakukan pada bulan April 2013 di Laboratorium
Kimia Laut, Koordinatorat Kelautan dan Perikanan, Universitas Syiah Kuala. Larutan
ekstrak metanol biji B. racemosa diaplikasikan terhadap O. mossambicus. Rancangan
yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5
(lima) perlakuan (40 ppm, 60 ppm, 80 ppm, 100 ppm,130 ppm) dan 4 (empat) ulangan.
Data diolah dengan menggunakan Analisis of Variance (ANOVA). Uji lanjut
menggunakan BNJ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak metanol biji B.
racemosa berpengaruh sangat nyata terhadap kematian ikan O. mossambicus. Ekstrak ini
dapat digunakan sebagai piscisida alami terhadap O. mossambicus. Kematian 100%
diperoleh pada konsentrasi â‰¥ 100 ppm.
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